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INTRODUCCIÓN 
La presente tesis iia sido elaborada para proporcionar los criterios normativos con 
la finalidad de dar a conocer la importancia de la Responsabilidad Administrativa de 
los funcionarios públicos elegidos por voto popular. 
En el contexto actual, resultaría impensable considerar que en nuestra legislación no 
se haya previsto la forma de establecer e imponer sanciones a los funcionarios 
públicos elegidos por voto popular en los Gobiernos Locales, ante la vulneración del 
ordenamiento administrativo en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, como se 
desarrolla a lo largo del presente trabajo, éste constituye un importante vacío legal 
en nuestro país. 
Finalmente, existe un vacío legal para la imposición de sanciones a los Alcaldes y sus 
regidores, se ha diseñado una Propuesta Legislativa, en la cual se propone la 
creación de una entidad técnica, autónoma e independiente, tanto de las entidades 
sujetas a control como de la Contraloría General de la República, que centralice la 
realización de ios procedimientos administrativos a todos los servidores y/o 
funcionarios públicos. 
